



Por el presenle se hace saber a los Sres. tene-
dores de accione!\ de dicha Sociedad que la Junta
General ordinaria prevenida por sus EFlalulos
tendré lugar el dia 31 del aClual a las 11 de la ¡na-
nana en el domicilio soCÍIII, Obispo 2 1.0 debiendo
presentar en esla Secretaría Brotes del dia 26
la, acciones o rt'!!jtuardos de depollito de las mis-
mas para IIcredilar su condición de socios.
Jaca 8 12 de enero de 1935. -El Secretario, J U-
LIQ LACASA.
Industrias del Alto Ar8gón S. A.
as(, y el labrador ha de seguir roturando,
sea donde sea, hasta poder alcanzar gran-
des labranzas donde invertir mucho capi.
tal, para tener cada dla menos, aunque le
quede una satisfacción muy poco digna:
la de ver coronados sus esfuerzos viendo
en campos lo que debió dejar para pasti-
zales. Esto es grave, pero como es ver-
dad, hay que decirlo: el enemigo mayor
que tienen las ovejas está en el grupo de
los grandes labradore... no terratenientes y
en los pequeñOs propietarios: ni unos ni
otros las pueden ver y muchas cosas di-
riamos que demostrarfan la veracidad de
nuestro aserto.
Para ponN de relieve la escasez de
pastos con que cuenta la ganaderra de
Aragón, basta decir que en la actualidad
se encuentra invernando un ganadero an-
sotano en las proximidades de la ciudad
de Lérida; y en el mes de octubre último,
varios ganaderos. también ansotanos, vié-
ronse obligados a ir para ver y tratar un
campo situado en los extramuros de la
misma capital de España. No cabe duda,
pues, que Aragón, su provincia de Hues~
ca, tiene un capital en ganaderla muy res-
petable, pero sostenido y mantenido a ba-
se de pienso, y a esto no hay derecho.
Que lo que sea más útil para agricultu-
ra que para ganaderla, se roture, está
bien; pero que lo que sea de resultados
más positivos para lo segundo. se respe·
te. también lo exijo, porque Jo encuentro
muy razonado y muy legitimo.
Sr. labrador, sI. De cinco partes de tie·
na que llevas, te sobran dos: porque te
excusas trabajo y obtienes igual fruto. En
cambio con tu afán desordenado de riqu~­
za, con tu equivocada teorla puesta en
práctica, trabajas mucho y también reco<-
ges, pero todo te es peco para evacuar
facturas de maquinaria y otros meneste·
res. En una palabra: lienes menos, no vi-
ves ni dejas vivir.
ENVIO
A nuestros respetados y muy dignos
diputados a Corles por Huesca. don Lo-
renzo Vida l. don José Romero y don José
Moncasi, y por si se dignan tenerlos pre-
sente para bien de la clase que represen-
tan, al reanudar su vida las Caries, con
el ruego. con la súplica y con el encare·
cimiento de ser admitidos, les ofrezco es·
los deficientes escritcs; modestos por la
persona y deficientes por la relación que
guardan con la incompetencia de su autor,
que es pastor.
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Uno de los mayores males que sufre la
ganaderia tiene su origen en las roturacio-
nes arbitrarias llevadas a cabo por gente
incompetente en el cultivo de la tierra. De
esta incompetencia nos damos nosotros
cuenta perfecta lil cada momento viendo
trabajar al labrador rural (In sus prácticas
diarias. Clama al cielo verlos dirigirse
con su yunta a roturar tierras para cerea-
les infecundas, como son las honduras
manantiosas, que no crian más que brozas
y juncos, y los vericuetos cascajo,l;OS, que
no dan más que tommo entreverado con
algún mechón de esparto. Todas estas
tierras sometidas 61 torpe arbitrio del la-
brador rural. para poder llevar a cabo sus
equivocados propósitos. o su afán de
aventura, que otra cosa no se puede de·
cir, tiellen por objeto un resQltado lamen·
tablemer.te negativc.: porque para culti-
varlas (lxigen mucho y no dan nada, y en
cambio dejandolas para fines a la vista
más útiles y pro\ ~choso'5, para pastos, no
exigen nada y dan mucho. Esta es una
realidad que conviene a todos vivirla si
no se quiere que la agricultura realice es-
fuerzos esteriles, y si se quiere que la ga-
naderfa tenga un pequeño margen vital
para poder nada más que ir Iirando.
Se ha dicho, y con fundado motivo, que
no puede haber granero grande con es-
tercolero chico. y es verdad; porque el
abono organico es el que mas nutre y
suaviza la tierra; pero esta útil teorla no
hay nadie que pueda inculcarla en el cere-
bro del campesino aragonés. Nuestra re-
gión tiene en muchas de sus zonM grandes
extensiones de tierra que regularnlenle
seleccionadas. nada más. pueden dar vida
con un poco más de equidlld a las dos
clases productoras más imporlantes que
tiene el suelo aragonés: agricultura y ga-
nadería. Pero la equivocación, a la que
estamos condenados porque parece que
ha de presidir siempre todos nuestros ae·
tos en este aspecto, no quiere que suceda
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Madrid, 13 enero 1935.
toridad indiscutible del señor Lerroux den-
tro del partido radical y que los sellares
Lerroux y Gil Robles-como ha manifes-
tado el señor Alba-se hallan en la mejor
disposición de ánimo para continuar la
obra de gobierno emprendida.
y mientran esto ocurra, no habrá peli-
gro de emboscadas, y asaltos de todos
ordenes, procedan de arriba o de abajo,
contra el Poder publico_
la ganadería ylos
arriendos de pastos
J-'C-' 17 d. Enero de 19M
cuando surgen dificultades, se reunen los
jefes y. como ha ocurrido estos d\as, se
halla la fórmula conveniente.
Antes la Ceda se resistió a tomar parte
en el Gobierno y acaso esto contribuyó a
que fuera posible la calda del Gabinete
Lerroux en Abril y a que luviera que de~
jar el Poder hasta con cierto vilipendio. el
equipo Samper.
Era no solo conveniente sino necesario
que la Ceda cargara con responsabili-
dades y de ahl el Gobierno constituldo en
los primeros dlas de Octubre y que dió
pretexto para el movimiento revoluciona-
rlo.
A mayor participación, mayor respon·
sabilldad, no cabe duda.
La Ceda va a tener un voto en los Con-
sejos del presidente de la RepublJca. Es-
to, como decimos anies, no merma la pre-
ponderancia del partido radical dentro del
Gobierno.
Pero pudiera verse mermada si. como
llegó a decirse, tratase de dar un puesto
más en el Gobierno, teniendo en cuenta
la proporcionalidad, al partido agrario.
Esto ha de pesar necesariamente mu~
cho en el animo del señor Lerroux antes
de decidirse a la reconstitución del Go-
bierno.
Ha de tenerse en cuenta ie:ualmente
que si la Ceda acepta Gobiernos civiles
los querrá, de igual modo, proporcional-
mente. el partido que dirige el señor Mar-
tinez de Velasco. con merma, es claro.
para los radicales.
En la próxima semana sabremos a qué
atenernos; pues como dice el señor Le·
rroux de un modo o de otro se llegará a
la solución y el dia 23 podrá el Gobierno,
ya reconstituido, presentarse a las Cortes.
faltan por celebrar airas conferencias
entre los señores Lerroux y Gil Robles;
pero no se cree que haya en ellas ningu-
na dificultad. pues sabido es que cuando
uno no quiere dos no riñen y los señores
Lerroux y Gil Robles tienen conciencia
de su responsabilidad y de los peligros
que en estos momentos entrañarfa un des·
acuerdo para tralar de salvar todos los in-
convenientes de orden secundario que pu·
dieran oponerse a la continuación de la
coalición gobernante.
Pudo-y estuvo a punto de que suce-
diera-la cuestión catalana producir cler·
tas discrepancias graves entre los cedlstas
y los radicales.
Si embargo, los amigos del señor Gl!
Robles se resignaron no solo a perder el
Gobierno general sino también la Alcaldla
de Barcelona yeso que uno de esos dos
puestos era para ellos de una importancia
decisiva pollticamente.
Ahora, en cambio, parece que tendrán
representación en el Gobierno de la Ge·
neralidad que va a formarse con carácter
provisional y váyase lo uno por lo otro.
De los episodios polltlcos de estos dlas
quedan como verdades inconcusas l. au·
$
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Unanimidad completa y confianza en el
jefe. Eslo ha dicho el señor Alba refirién-
dose a la reunión de los ministros yexmi-
nislros radicales, presidida ayer por el se·
ñor Lerroux, en el domicilio particular del
¡efe del Gobit>rno.
¿Padla esperarse otra cosa? Hoy por
hoy no hay aira solución que la coalición
gubernamental presente.
Venimos sosteniéndolo en estas .Impre-
sJones_ desde hace mucho tiempo y aca·
ban de ratificarlo rotundamente los seño-
res Lerroux y Gil Robles.
En Jos actuales momentos. la Repúbli·
ca, Cllrece de otros órganos políticos ca-
paces para constituir gobierno.
Aun reunidos y coa ligados socialistas,
Esquerra, Unión Republicana, parUdo na-
cional republicano, progresistas e izquier-
distas no cuentan con la fuerza necesaria
para gobernar.
Los radicales y la Ceda tienen por tan p
to, que pechar con el Poder, a menos que
no quisieran echarlo todo a rodar catas-
tróficamente.
Por fortuna, hay dos hombres lo sufi-
cientemente patriotas para conocer las
responsabilidades de la hora actual y pa-
ra procurar salir adelante, sorteando los
escollos puestos en el camino.
EJ Gobierno está representado por cin-
co radicales, con siete departamentos mi-
nisteriales, tres cedistas, un agrario y un
li~ral demócrata.
Se trata de llegar a una mayor propor-
cionalidad, dando una cartera más a la
Ceda; pero qu~dando siempre prepondep
rante dentro del Gobierno el partido radi·
cal, que seguirá imponiendo el tono a la
situación.
Habrá gobernadores cedistas y se llegará
a la votación de proyectos en los que
tienen interés la Ceda y aquí no ha pasa·
do nada pues la coalicion ministerial con·
tinuará su marcha durante todo el año de
1935. hasta que las Cortes acuerden su
disolucion para realizar la reforma consti·
tuciona\' que eslá pidiendo a gritos la opi·
nión pública española.
¿Puede decirse que existe claudicaclon
por parte de 108 radicales o por parte de
la Ceda en las negociaciones habidas en
estos tilas?
No. El cuerpo electoral habló el 19 de
Noviembre de 1933 e impuso la necesi-
dad, para realizar obra de gobierno, de
una inteligencia entre varias fuezas parla·
mentarias, de Ideologla bastante diferen-
te, si se quiere, pero lo suficientemente
comprensivas y patrióticas para coincidir
en un programa mlnimo.
y est~ programa mlnimo. con más o
menos dificultades. se viene realizando.
Cada uno tuvo que ceder en muchos






































































En el alistamiento de mozos formado por el
Ayuntamiento de esta ciudad para el próximo
reemplazo del Ejército, fj~uran los mOZ09 que al
pIé se citan, cuyo paradero se ignora asl como el
de SU9 padres o encarl!:ados, habi~lIdo sido in-
cluid09 como naturale9 de e9ta población. Y en
su virlud se lea cita por el preSenlR para que
\omparezc.n ante esta Corporacibn municipal loa
dla9 ZT del Bctual, 10 y 17 de febrero próximo a
ll.lll a(:jos de la rectificación, cierre definitivo9 y
declaración de aoldados respectivamente, puea de
lo contrario lea pararA el perjuicio a que haya
lugar.
jaca a 16 de Enero de IQM.-El Alcalde,
ENRIQUE BA YO.
Mozos que se citan:
Manuel Viu Allué, hijo de Hilario y Andresa.
uureano Anaya Ara, hijo de Ambrosio y Ama-
Iia.
Daniel Juaneda Lorentana, hijo de Manuel.
Isabel.
AguaUn Sierra Gonzalvo. hiJO de Angel y Ea-
teja.
jOllquln Malo Campo, hijo de Francisco y Eu-
lalia.
LorenzoOncia Ramo., hijodejoky Natividad.
Angel Ara Brun. hijo de Jusi y Marla.
Jorge Pallas LanssP8, hijo de Pedro y Eli88.
Anlonio Antiñano Lata9, hijo de desconocidos.
Mariano Laclaustra Perez, hijo de Mariano y
Adela.
Antonio Brun Torralba, hijo de Constantino y
Carmen.
Antonio Logarea Giménez, hijo de Emilio y
Dolores.
Vicente Hernández Hernandez hijo de Vicen·




Europa, hasla treinta Altos hornos y cua·
trO grandes fundiciones de acero, que en
el año 1929 pusieron en el mercado
2.104.940 toneladas de hierro fundido. y
2.208.~ toneladas de acero.
El porqué del Plebiscito
Sabido es que en su avance arrollador.
los alemanes de la gran guerra invadie-
ron los departamentos del noroesle de
Francia. y que en su afán de quitar recur-
sos al enemigo, destrufan o inutilizaban
las minas del territorio francés.
Vencida y humillada por el Tratado de
VersaUes, Alemania fue condenada a en·
tregar a Francia las minas del Sarre, co-
mo compensación a 101 daños causados
en las minas francesas.
Dif(cil habra de ser la explotación de
unas minas de propiedad francesa en te·
rritorio alemtm, dado el rencor de post-
guerra, razón por la cual se confIÓ la ad~
ministradón del pais del Sarre a la Sacie-
d<ld de Naciones, que ha ejercido su mano
dato por medio de una Comlsibn dele-
gada.
Pero siendo los sarrenses germanos de
corazón, el tratado de Varselles, fijó un
lapso de quince años, terminados los cua-
les, los habitantes del Sarre, por medio
de un plebiscito general, decidirlan si
querlan seguir incorporados a Alemania.
o se Incorporaban a Francia como sus ve·
cinos los loreneses, o preferían seguir en
el actual cmodus vi vendi t.
lógrafos, periodist.&s de toda raza, de to~
da nación y de todo modo de pensar.
y no es de extrañar, por ,uaoto en el
Sarre se debate un asunto de excepcional
importancia, que tal vez no sea apreciado
en toda su magnitud por un observador
superficial.
Ha! razones históricas y razones estra-
tegicas; hay necesidades económicas y
delicados problemas pollticos; hay cues-
tiones de amplia polltica internacional.
Ninguna de las potencias europeas de pri-
mer orden, sigue con ihdiferencia el curso
de los acontecimientos. A todos interesa
el resultado del plebiscito.






PRIMER TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL RETIRADO
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL 21 DE ENERO DE 1933
R. 1. P.
•
Un sol inmaculado, el sol de España
en la grandeza del azul del cielo,
mientras un ser devorador, el hielo,
domina en la llanura y la montaña.
Con su invisible y secular guadaña
extingue vidas con mortal anhelo,
pese al claro sol, cuyo consuelo
no llega al hombre a quien su disco engaña.
El sol, aunque vencido, el campo dora
y la ciudad por el dorada queda;
él es como un candil que no acalora:
lo vence el hielo y de su ardor nos veda,
quedando su pontencia tostadora
hoy sin poder, aunque sobrado pueda.
Francisco de lracheta
DON EUGENIO GARCIA FUENTES
El Excelentl9imo Senor Obispo de jaca concedib las lI.costumbradas indulgencia9
EL SOL EN j)1~ 'PE HIELO
Sus alllgldos esposa dona Maria Glménez; hijos Carmen. Eugenio y Pilllr; hermlmos, hermanos palllleos
y demás familia, al recordar a sus amigos y. relacionados 1M lucluosa fecha, les supllclJn una oración por el
alm.., del finlldo y III llsislencill 011 alguno de los piadosos liCios Que se citan, favores Que les l!liradecerán.
Todas las Misas que se celebren en todas las igteslos de esta ciJJdad los dIOS El Y 22 del corrienJe,
serán aplicadas por el alma del tinado.
El Expuesto del dla 21, también sera aplicado por el olmo. del finado.
CABOS SUELTOS
De la prensa
___., .lrl. ..__.U_••_ _,u_, ".~7 _ ••_m _..
El plebiscito del Sarre celebrado eita
semana y sobre el que tanto se ha escrito
ha despertado una explicable curiosidad
entre los neutrales y no poco nerviosismo
en las potencias interesadas:
I Por eso creemos de interés, dar algunasi notas que a la vez que sirven de Informa·
. ción no dejan de ser interesantes y desde
1 luego de actualidad.I Los puntos que se votan son tres: la
I
anexión a Francia, la anexión a Alemania
o la continuacióñdel _statu qUO). Sin que
pretendamos quitar importancia a este ul-
timo punto en los momentos de la elec- El pals del Salte, e~ una cuenca for-
ción la atención se fijó preferentemente mada por el río de este nombre, afluente
en los dos primeros; del Moseia; viene a tener una superficie
Estas dos grandes corrientes, son: de territorial de unos 2.000 kilómetros cua-
una parte, los que desean ardIentemente drados y que, segun las últimas estadlsli·
y por encima de todo la reintegración al cas, no llega al millón de habitantes.
Reich, y de otra parte los socialistas, los El Tratado de Versalles, trazó unos 1l~
francófilos, y muchos católicos que aun mUes; pero en realidad, los limites fijados
siendo germano~ de raza y de corazón. son rebasados por el país del Sarre, que
temen por su religión, y también por sus se extiende ~ te~ritorio frances por la .Lo-
intereses al hitlerismo, que en punto a rena y a ternÍl:)fIo alemán por. el PolatlOs-
respetar las confesiones religiosas, no ha I do ~ la Renama. Está a 50 kllbmelros de
demostrado grandes escrúpulos. Este fren- 1111 Ciudad francesa de Metz.
te heterogéneo, propugna por el -slatu, Es pals rico. muy rico, poblado de bos-
qua., es decir, pRra que el Sarre siga vi- , ques, de s~elo feraz y subsuel~ abundan-
viendo bajo la égida de la Sociedad de te en carbon y metale~. r\ su riqueza, y a
Naeiones. estar enclavado entre Francia y Alemania,
Hasta 120.()()J se calcula que llegan hoy deb~ su desgracia. p~rque .diversas veces
los extranjeros en el Sarre. que en con- ha Sido el p~nto de drscordla.en~re sus po-
junto no tiene un millón de habitantes. derosos vecmos con las consiguIentes mo-
Además de los 3.(XX) soldados que han lestias.
em'iado para garantizar la libertad del su En el curso de hl Historia, ha pertene-
fra~io 1.50) Inglaterra, 1.5(X) Italia, 250 cilio tan pronto a su vecino de la derecha
Holanda, 250 Suecia; hay un utraordi como al de la izquierda. y si la ciudad de
narlo numero de votantes llegados de Sarre luis, lleva el nombre de Lulz XIV
Francia, de Alemania, de Europa Central, de Francia, y en su escudo de armas figu-
de América, nuevos turistas a los cuales ra un sol; en cambio Sarrebruck es ente-
el Reich ha pagado el vietje, y atiende COl'! ramente germana. Alemana es la lengua,
solicitud. alemanas son las coslUmbres y elemán es
Hay curiosos camaleurs_ de guerras y el corézón de los Satrenies. Sus intereses
embrollos, en gran parte ingleses. que morales y materiales, tal vez no sean tan
han ido al Sarre como vienen a Sevilla germanos.
para ver la Semana Santa; alemanes pro- Las estadisticas industriales, sei'lalar: en





Noticioso de que pronto va a ser aten-
dido el ruego que le hice en el anterior
número y agradecido a ello, me lanzo a
una nueva súpliC& que, SI pequeña por su
coste, será grande en reconocimiento por
aquellos a quienes beneficie, que son muo
chos.
La entrada allnslitulo de 2.- Enseñan·
za por la parte del cuartel viejo, como a
las Escuelas en el instaladas, merced a
unas paredes de simples ladrillos, obliga
a pasar por medio de la plaza que se po-
ne intransitable en época de nieves o llu-
vias.
¿No podrlan desaparecer tales obstácu-
los, aprovechándose a la par los latlr:J1os,
y permitiendo a los Que alll tienen necesi-
dad de pasar. utilizar el cobt>rtizo y paso
asfaltado que tanto beneficia?
Por la aira entrada ¿no podra colocarse
una luz, ya que ProfE'sores y Alumnos,
tienen que salir de noche y aquello es una
boca de lobo por su obscuridad?
F. D.
El sábado 12 se reunió el Ayuntamien-
lO bajo la presidencia del Alcalde señor
Bayo.
Asistieron los concejales señores Pue-
yo, Navasa, frauco, Roldán, Buesa, Jar-
ne, Martlnez y CastAn. LUf"go de leIda y
aprobada el acta de la sesión anterior, se
procedIó a dar lectura al informe econó-
mico presentado por el Interventor señor
Aranda, respecto de la adquisición del sal-
to 1 o del Canal y anejos.
DIcho escrilO lan documentado como
todos los que salen de manos del ilustra-
do funcionario, fué discutido amplia y
acaloradamente, acaso mas de lo Que era
de esperar, dentro del ambiente de cor-
dialidad que siempre se respira en las se-
siones, usando de la palabra los señores
Franco, Bueno y Buesa y finalmente el
Alcalde, que, estimando el asunto lo sufi-
cientemente discutido lo pone a votación I
nominal.
Cuando tal va a lener lugar, se retira
del salón el señor Marlfnez.
El asunto queda a~robado en el sentido
de ratificación de todo lo acordado, por
6 votos contra 3 en contra.
Se lee una instancia de don Antonio
Pueyo Bergua solicitando autorización
para vertido de aguas residuales a la al-
cantarilla de la casa de su propiedad, sita
en la calle del Angel númt:ro 2, y as! mis·
mo, de toma de agua para la misma finca.
Otra solicitud de toma de agua para su
casa de la calle de Ramón y Cajal de don
Bautista Olivier. Ambas instancias pasan
a informe de la Comisión de Fomento.
Otra del Medico odontólogo don José
Fernández solicitando se le nombre odon-
tólogo de la Beneficencia municipal.
Se acuerda no acceder 8 tal instancia,
entre otras razones por estar este servicio
suficientemente atendido en el Centro Se-
cundario de Higiene Rural.
La comisión de fomento informa favo-
rablemente varias solicitudes hechas an-
teriormente entre las que están las de don
Antonio Pueyo Bergua solicitando autori-
zación para abrir un hueco en la fachada
de la casa número 2 de la calle dE'l Angel
a fin de que sirva de acceso al edificio.
De don Vicente Castán Manas, intere-
sando del Ayuntamiento el estudio y eje-
cución de la reconstrucción de un muro
propiedad del Concejo lindante con una
finca propiedad del solicitante en Mata-
fambre y se le autorice para el paso del
agua por el anden del Matadero a dicha
finca.
aIra de doña Josefa Gimet, Superiora
de la Comunidad de Religiosas dellnma·
culado Corazón de Maria, pidiendo auto-
rización para la apertura de un hueco al
palio de luces de la Casa de Misericordia
con el fin de lograrlas para la casa· con-
vento.























Tp. Vda. deR. Abad. Mayor
Temperaturas de la semana:
MÁXIMA
Ha dado a luz con toda felicidad un
hermoso niño la dis{inguida señora Dolo-
res Solano Perez de Anitua. Nuestra en-
horabuena a tan distinguida familia .
Siendo propósito de la Dirección gene·
ral de GanaderCa e Industrias Pecuarias
adquirir en España la mayor cantidad po
sible de caballos sementales de tiro y ga·
rañones, y deseando que las Comisiones
de compra salgan tan pronto lo consIen-
tan las necesidades presupuestarias, es
conveniente que todos los ganaderos que
estén en posesión de animales de dichas
especies, de tres años en adelante, y de·
seen ofrecerlos para sementales, se diri-
jan al señor Inspector Veterinario Munici·
pal a fin de que éste confeccione la rese-
ña correspondiente que debe acompañar
a la oferta. Esta reseña y a ser posible
alguna fotograffa del animal será enviada
al Depósito para Que en su dla sirva de
antecedente a los miembros de la Comi-
slón.
No siendo la confección de la reseña
obligación oficial del Inspector Veterinario
Municipal, será de cuenta del ganadero
interesado el abono de los derechos co-
rrespondientes.
La Comisión nombrada para allegar
fondos con objeto de rendir un homenaje
a don Santiago Ramón y Cajal se dirige
al pueblo de Jaca, en la seguridad de que
contribuirá aunque sea de la manera más
modesta a una suscripción publica para
honrar al que consideró su hijo predilecto
siendo el español más /llorloso de su tiem·
po.
Punto de suscripción Sindicato de Ini·
clativa.
Falleció el martes ultimo en esta ciudad
a los 41 años de edad don Manuel de So-
sa Martlnez, suboficial del Ejército. reti·
rada.
Prestó sus servicios en el 19 de linea,
circunstancia que le conquistó en Jaca
muchos amigos y simpatras. Oescanie en
paz y reciban su viuda doña Francisca
Regalado. madre y hermana politica y
demás familia, nuestro pésame.
En Huesca ha fallecido la virtuosa se·
ñora dofla Angeles Franco Sendero espo·
sa del culto arquitecto don Bruno Farinas
e hija de don Arturo Franco.
Será muy sentida en Jaca esta desgra~
cla pues las familias Franco·Farinas cuen-
tan aquf con muchos amigos, Reciban
nuestro pesame.
Falleció el jueves último en edad avan·
zada la bondadosa señora dona Vlcenta
Segura, esposa del conocido industrial
de esta plaza don Jerónimo Suj]. Por sus
excelentes condiciones de carácter se hizo
acrep.dora al aprecio general siendo muy
sentida su muerte.
Reciban su apenado viudo. hijos. hijos
pollticos y demás familia. nuestro pésame.
La Comisión gestora de la Diputación
en sesion del dla 29 ultimo. aCOrdó la ce-
lebracion de la lubasta en pública licita-
ción y por pliegos cerrados de las obr81
segun proyecto aprobado, del camino ve-
cinal de Sescós de la Garcipollera a la
carretera de Zaragoza a Francia. Los
pliegos de condiciones y proyectos pue-













Que falleció en Jaca
el dla 20 de Enero de 1932
R. 1. P.
DON MTlfiS BfiRDAJI BIELSfi
La familia suplica V agra'ecerd la asis/enciD a
o.lguna de dichas misas.
Las misas Que se celebren el dia 20 en la Parro·
quia (Catudral) a las 7 y media, 8 y 8 Y media,
s~rdn aplicadas en sufragio del alma del señor
Sociedad de Seguros Mutuos de In-




Se hace público paril conocimiento de los in-
teresado. que el dia 19 de los corrientes tendrá
lu,ltar en la Casa Consistorial a la hora de lal on-
ce el concurso abierto pira la adjudicacion del
servicio de locomoción en automovil que precise
la Corporll.ción para durante el ai'lO 1935 con arre-
glo a las condiciones fijadas al efecto y obrantes
en Secretaria.
Igualmente se resolveril el concurro para el su-
ministro del servicio de autOmóvil que precise la
Agrupación del partido pan atenciones de Admi·
nlstración de Justida para durante el ano en cur-
IO.
Jaca a 12 de Enero de 1935.-EI AlcaI4e-Preli.
dente, Enrique &yo.
•""M'1I7 ''9I1.....-lllIlIlIIIIiIDIBI••7W.:JlllIllllI1 B11111t1P •
Junta Comarcal de Contratación
de Trigo de Jaca
ANUNCIO
La Junta de mi presidencia en sesión celebrada
en el dia de ayer acordó por unanimidad recordar
a los tenedores de trijl;o, panaderos. amtacenlSI8lI
fabricantes de harina, induslrialts y demás per-
sonas dedicadas a la compraventa de trigo sujetas
a la jurisdiccion de esta Junta la obHjI;8cion que
llenen unos y 0lr09 de concerlAr liS operaciones
de referencia mediante BU intervención, a cuyo
efecto y previas las formalidades txigidas se
extenderán Iss correspondientes Rufas; bien en·
tendido que la falta de dicho requisito considera·
ra la operación como clandestina. imponiendo en
su caso, al comprador una multa que oscllará del
10 al 50 por 100 del vllor de la l1lercancia.
Lo que se hsce público para general conoci·
miento de los interesados. sirviendo el presente
como primer y último recordatorio.
Jaca, a 11 de Enero de 1935.-EI Presidente,
JUAN LAeASA.
KIKO
Yo no quisiera ser hiedra
ni entrar en tu habitación;
p'a ver el dormir que tienes
prefiero ser tu almohadón.
Mientras que se esta soltero
la vida es todo dulzura
pero en cuento uno se casa
8e f?;ül!lve todo amargura.
Soltero paice la vida
un pui)ado de alegria
casau ya paice Iln montón
porque crece cada dra.
Si te casas con mujer
I'tuapa, ¡tüena y hacendosa
y tienes ocho o diez ctÍos
¿p'lI qu~ quieres otra cosa"?
Igual que los abridores
somosaquf en AraRón,
igual que los abridores:
tasi lodo corazón.
Ende que te das al merro
pinturas y colorete,
cada vez que nos besa~,
paice que como un chupete.
Mi mujer es para mi
un angelico del cielo,
si rlo. rie con mi.
si lloro, me da consuele.
Siempre que salen los mozos
taj)endo por el lugar,
ya sabemos que te gusta
que te vayan a tocar.
Como en el jardín las flores
brindan aroma y colores
asf irradia la mujer
en el hogar sus amons,
Sus apenados viudo O. Jerónimo Bull¡ hijos Angel, Flora, Felisa y
Filomena; hijos politicos O. Isidoro Lafuente, D. Santos Sánchez. dona
Victoria Paul y D. Enrique Bayona; hermana pnlltica doña Jacoba Buil,
y demás familia
R. l. P.
habiendo recibido los Sutos Sacramentos
POÑA VICEHT~ SE(jUR~ ROC~
fALlECIO EN JlIeA El 1>IA ,O 1>E ENERO 1>E '935
Jaca, Enero de t935.
Parllcipan a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida
y les ruegan la tengan presente en SUtl oraciones por cuya
caridad criltiana les quedarán sinceramente agradecidos.
tista no puede continuar las obras del fe-
rrocarril Teruel'Alcañfz, por no haher s:-
do despachados por el Estado los certifi-
cados de obras.
Domingo 13.=Por ser festivo el buen
tiempo ha hecho un alto en su camino. Se convoca a los seilore.s socios de la misma a
NiEva en los picos de nuestras montañas Junta General ordinaris que se celebrará tn el
Salón de sesiones del Ayuntamiento el dia 17 8
Y aquf, abajo, un fuerte ventarrón hace las 7 y media de la tard~ en primera convocaltt-
dificil el disfrute de las delicias del cam- ria y el dia 21 a la misma hora yen el mismo Io-
DO. y esto que es una contrariedad para cal en segunda convoc.aloria:
Jos amanles de la NaturalezR tiene indu. Se ruega punlual aSlslenCIIl. .. I Jaca 16 enero 1935.-EI Secretano, Franciscodables encantos para los espectaculos ba- Piedrafila.
jo techado y con calefacción. I ...._'" ,. _
Por eso el cine contó por lleno sus se· I - :m1llllllm a lid
siones. Que dicho sea de paso ofrecieron
una pellcula de gran vistosidad y muy en·
tretenida.
Lunes 14.""",PulJlIca la Gaceta una oro
den de Hacienda disponiendo que carece-
rán de todo valor postal y no podra circu-
lar la correspondencia postal ni telegráfi-
ca que fuese reintegrada con sellos del ex·
tinguldo régimen monarquico. aunque es-
tos estuviesen sobrecargados Con las pa·
labras .República española).
Martes 1.5.::::tEn Masamagnell (Valen-
cia) un individuo finge un ataque epiléc-
tico para atraer sobre sf la atención de la
Guardia civil. Una pareja de ésta acudió
en socorro del enfermo y entonces dispa-
raron sobre los guardias unos pistoleros
que estaban aguardando este momento
causando la muerte a un guardia civil y









Jueves 10.=Otra semana de Enero ra-
dll:mle de sol. Ya lo dijimos en el ante-
r,or numero. El primer mes del año tiene
El gala brillar con todas sus luces y aunque
a ratos se siente invernal y duro. casi no
pasa dra sin obsequiarnos con el regalo
ue un sol, como decimos, radiante y es-
plendido. Allá en Arañones y en Candan·
chü ha sido semana pródiga en nieve.
Tanta cayó que los esquiadores, apesar
de su intr~pidez. no pudieron romper el
recio y albo murallón que se interpuso en-
Ire Canfranc y las atrayentes pistas. Pero
ya se desquitarán y someten\n bajo sus
esquis la recia aHombra tendida en los Pi-
rmeos •..
-Tiene lugar en la Hemeroteca Muni·
cipal de Madrid un sencillo y solemne ho-
menaJe a la insigne figura del gran biblió·
(110 Y periodista don Ricardo Fuente, ini-
ciador y primer director de aquélla. con
el valioso concurso del que fué cuarenta
años secretario del Ayuntamiento madri-
lena. don Francisco Ruano. En el acto,
que consislio en el descubrimiento de una
lapida c(¡nmemorativa. pronunció emocio-
nadas palabras el jefe del Gobierno, señor
Lerroux.
Viernes 1I.-En Bukovlna, una mana-
da de lobos ha invadido una aldea. Los
habitantes. presas de pánico, huyeron al
campo, y las fieras devoraron a una ni-
ña· Tambien devoraron los dos caballos
de un cochero, el cual pudo salvarse su-
biendo a un árbol. pero ha quedado muo
do a- consecuencia del espanta.
Sdbado 12. =En Barbastro pronunció
una interesante conferencia. acerca del
Condado de Ribagorza el cronista de
Huesca don Ricardo del Arco.
-En Canada de Verich fueron despe-
didos noventa obreros, porque el contra-
••••••••••••
El acontecimiento del año cInematográ-
fico ha sido esta película, y lo ha sido SIIl
duda por Que su argumento. basado en la
comedia de Martinez Sierra. es de los Que
llegan a todos I~s públicos, 8 todas las
edades y de toda clase de ldeologlas.
¿Qul~n no se conmueve al ver entrar por
el torno de una casa de misericordia a una
Infeliz criatura que el destino llevó hasta
aquél lugar? Y qui~n no siente las emo-
ciones que deipués vemos en el curso de
la pelfculs, cuando aquellas monjitas. abo
negadas mujeres. cuidan de la infancia de
tanto desvalido primero y más tarde sien-
ten el dolor de ver marchar aquella cria-
tura por la cual tienen el amor de madre
que como mujeres nI) pueden sentir y co-
mo religiosas les estél: prohibido también
manifestarlo.
La casa Paramount en su producción
doblada en español, como lo ha sido en
siete idiomas mas. ha batido el record
de pelfculas que llenan todos los salones
donde se exhiben. Asl fué como en la ca-
pital de Norte Amerita estuvo en cartel
tn el más grande salol'! de espectáculos,
capaz para cince mil esoectadores dUran~
le seis semanas a teatro lleno y pagándo-
~ la localidad más barata cinco pesetas.
En la misma proporción ha ocurrido en
España, y Jaca, see-uramente será una de
las poblaciones en donde sea recibida con
los máJ:imos honores tan sensacional es·
treno. Las localidades se exp~ndendesde
el domingo último y aun cuando la buta·
ca es sin numerar son muchislmas las pero
~onas que acuden a la Contadurfa del
Teatro de 12 a 1, que son las horas de
despacho. para no quedarse sin localidad
lIlite tan magno acontecimiento clnemato-
'rMico, que gracias a la acertada contra-
t"ción de asuntos sensacionales que la
Empresa ha tenido. podemos admirar

























Dídalo antes que se agote en la
TIPOS DE INTERÉS
Oftde 1.· de Enero de 19.\5 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante e. Espafla, eBte Banco no podrá abonar




11. OPERACIONBS De AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cWllqtli~r cbI-
se, ten5(8n Ono condiciones limitativa•...... ,. 3'. ..
B) Imposiciones a plazo de 3 meses...... , ••. , ... 3'. ..
Imposicionel: Imposiciones a 6 meaes.. .. . ••........••• ,.. 3'60·1. »
Impoaicionea a 12 -eses o más ... , ...... . .... ""l. »
Regirán pl.ra las cuentas corrientes a plazo loe TIPOS MAXI;\\.OS .ei'lalad08 en esfll norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Pre.ta..o. Hipotecario. por ouenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de clImbio de moneda en 111 estación Internacio-
nal de Canfranc.
J SUCURSALaS: Alcatliz, Almuán, Ariu, Ayer-
be, Balaxuer, Barbastro, Burgo de Ollma-
c.latayuCi, c.minrall, Carille:M., Cupe, Da·
F d d o r<lC.ll, Bie. de los c.NillerOll, Frap, rtuesca,on OS e I\.eserva Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Y Fluctuación de Monzón, Sariflena, Segorbe, SiKUenza, So--rla, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia,
Valores 7.013.838'99 ,",GlENe,,", EN ,",OEMUZ
BANCA - BOLSA - CAMBIO - Cl.lA DE AHORROS
OPElIACIONES BANCAllIAS EN BENERAL
M A YO R,
ECHEGARAY,10 JACA... ... ...
• • • •
\ ...•_-----------------------_ ... :•• • • ••
...•_-----------------------_...: . . .. \
• • • •
.~.~ ~.~.










ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad-





C caml!:ra I de madera. sea m a vende en buenas condi-
ciones. Informes en esta imprenta. I
Se alquila e~~no~:ctl~
c<tsa Baralech y Corona. Carretera de
Francia.
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, propIa para la·
brador, sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta. I
1lI1QllIlII1lIIlIIlII1IIIWKnl!llllllll-.umUIIUllII11I1I!HIII1IIlII1 A",mMlIllIIII_
I
Suscrlbase a L~ UNiÓ,.
SEMANARJO INDEPENDIENTE 1
JACA. . . . . . .. ..... t pta. trimestre
Resto de Espails . . . .. 5 ptas. afto
Extranjero .•••..••.• 7'50 l l





Todos los aparatos funcionan
perfectamente si confía su









CAPITAL 12,000.000 d. peset.s - I - PUNDADO EN 1845
SUCURSALES EN: AlnSll, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcatliz. Alcod., Almuni. de
D." Godina. Ayerbe, Barbl.stro, &rja. Canfrl.nc-Arallones. Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalon, Morena, Puebla de Hijar, TalJlllrite de Lite-
ra y ViJlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. f'ortanete y Villore8,
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas numo 66, Za"5I;0za.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Induslri..-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clas~ de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1." de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia !teneral y oblfgatoria para loda la Banca operante en Espstla. eate Banco no podr'abo-
nar intere&es superiores a los si¡:uientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista, , .• , • . .• ..,.,.,.,..... 1150 010 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. , ....•...•••. , .•. , • , • , • 3 °10 »
B) I Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0,. »
Imposiciones: ¡ImpOSiciones a seis meses.... ...••. 3'60 01. »
Imposiciones a doce meses o mils.. . . 4 °1. »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalado.
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomlcilio social, edificio propiedad del Banco:
I N1) E P E N1) E Ne1A, núm, JO y 3l - - - llt"agoza
1
MAYOR. NOM. 26 BIS
Sucu.rsal de J AC.i\..: AFAItTADO, NÓIll. 3
________________________~THLAFONO,NOM.63
"Banco de Crédito de Zarajo¡a
_ _1,
Tarjetas de visita y Comer-
ciales, Papel para cartas, So-
bres, facturas, Participacio-
nes de enlace y de nacimien-
to, Recordatorios, Esquelas,
Prospectos, anuncios yen ge
neral, cuantos trabajos se re-
lacionan con la imprenta, los
confecciona a bajos precios
LA CASA
V.da de R. Abad
Miembro de la Escuela Na-
- cional de los AngelE::s (Cali-
fornia), dellnstiluto Radio de Barce-
lona y del Instituto Técnico Electri-
cista de Sevilla.
A V I S O S: Teatro Unión Jaqueu
TItLEFONO 11
Presupuestos de reparación gratis.
=== 10 AÑOS DE PRACTICA ===
'PE VENTA: Vda. de ~. Abad. - Mavor. 32, JACA
Almanaque Bailly-Bailli~re para 1935 ' .
Almanaque Rosa para 1935 , .. , .
Almanaque T. B. O., el mejor entretenimiento para ninos..
Agenda de Bufete para 1935 (2 dfas en p~gina) .
Agenda de bolsillo (2 dfas en pá¡ina) .
Bloc para calendario de mesa .....................• , .
_ .."..",_.',.__..,....."...__,•••,..,-__"..... •• 11'.'_ ••_.'1__.L........
•
